



MINISTERIO DE LA GUERRA
'PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
en ellic"enciamiento; remitiendo los jefes de dichos cuerpos
al de las mencionadas Secciones los pasescorrespondientes.
De real orden lo digo ;i V. E. paI'J IIU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de IgI2.
Señor ••••.
Soldado 2.0 Ad?lfo S~vado! Garcia••••.. Reg. Inf.adeBorbón, 17
Otro ••••.• Jesu& Rublo Pnor........... .
Cabo.••••. José L6pez Nicolás•.••••.•.•
Soldado 1.0. Juan Fernández Serrano•.•..
Otro 2.a ••• Acacia GlItiérrezButrón.....
Otro •••.•• Antonio Nieto MarUn .•.. : •. Idem'id de Astunás 31
Otro .••••. Anselmo Pajuela Rodrígue7:.. . '.
Otro .••••• José Sánchez Caballero•••..•
Otro...... Lorenzo Barraj6n Fernández.
Otro. • • • •. Gregario Lozano Motilla .
Otro La... Pedro Peralta Roldán .
Otro 2.a ••• Antonio Vivancos Gómez••.•
Otro. : ••.• Claudia López Bermúdez .•••
Otro •••••. Francisco Gon.tá1ez Espinosa.
Otro •. ; .•. Juan Antonio Garcla Nava-
rrete ••••••••••••••••••.• Idem id. de Covadon-
Otro .• ~ .•• José Virlanga Lucas ga,40.
Otro. '.•.•. Leandro Berenguer Torre-
SubsecretarIa
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á ]0 soliéitado por el primer
ten.iente (E. R.) de ese instituto D. Francisco ,Ojeda Ro-
. mero) en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio
con sn escrito de 17 del corriente mes) el Rey (q: D.. g.).
,11:a tenido á bien concederle permuta de la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por
real orden de 15 de diciembre de 1892 (D. O. núm. 276),
por la de primera clase de igual Orden y distintivo, con
ar~eglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la.
lWsma.
.'. De real orden 10' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ ;( V. E. muchos años.
M.drid 2Z de i,u1io de 1912.





Madrid 23 de julio de 1912.-LuQUE.
grasa. , .
Otro •••••• Manuel Martínez Sevilla •••••
Otro ••••.• Segundo Patricio Ma:rtinez .• ,
Otro ...••. ValeriaJ:o Dégano G6mez.... - ..
Otro ••.••. Francisco Durán Revuelta••• IIdem id. de Cerlñola, 42
Otro La••• Federico Canalejas Sánchez .• IIdem id. de Ceuta 60.
Otro 2.0. •.. Baldomero MartIl'lez García .• í '
Otro ...••. Florencia Lucía Luda. ••••• t
Otro ••••. Rafael Torres Sepúlveda.•••• Idem id. Sabaya, 6.
Otro. • • • .• Antonio Niñoles Egida... • • • • .
Otro .•• ; •. Julio Garcia Mesas ••••.••.•• Idem id. de Extteroa-
Otro .••••• Rafael Correas Marin........ dura, 15.
Forjador... Luciano Luque Chavarria..•• Idem Cazadores de Lu-
sitauía, 12.
Soldado 2.a BIas Erero Tarazana Idem id. de Alcánta-
ra, 14.0
Otro. • • • •• Alejo Gómez Espada .•. ; .•••
Otro •...•• Francisco González López •••
Otro •. : •.. Jer?nimo Hilario Sal.\tos •• ~ •• Idem id. de Villarroble-
Otro •.•• " Jesus José Echevarria. . • • • • • d 23 o
Otro •••.•. Luis Túnez Garda. • •• • • • • . . o,,
Otro •••••• Manuel Alonso Frutos... , ••• , .
Otro •••••• Ram6n .Planelles Amau .••..
Otro •••.•. Francisco Caldas Colamé .... ~ et . t de 1O J é M 1 B 11 l. reg. mlX o nge-tro • . . . •. os ar a arre .•••.• '.• ',' . nieros.
Otro ...••• José Castells Rebaso.•••.•••
Otro La •.• Qustavo Ortiz Bautista •••••• !3.er idero id.
tIt.~;IIl
Urcular. Excmo. Sr.: Dispuesto el licenciamiento
de ~ases é individuos de tropa, el Rey (q. D. g.) se ha
serVtdo disponer lo siguiente:.
Los individuos de las Secciones de Ordenanzas de este
Ministerio que han entrado en el tercer año de serviCio· y
Sue ~guran en la siguiente relación, serán baja en 'dichas
deCClOnes por fin del corriente mes y alta en la revista
el próximo agosto en los cnerp~s de que proceden y que
Pe expresan á continuaci6n, á fin de que se. les comprenda
DESTINOS
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom·
brar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de
Itúantería D. Juan García Mancebo, que actualmente se
hana en situación de excedente en Melilla y á las órdenes
deV.E.
¡ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 23 de julio de 1912.
~ñor Capitán general de Melilla.· .








24.ju1l0 "1912 0:0. adat. 1<55
LICENCIAS I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas Militares, con destino en este Ministerio, D. Adolfo
de la Lama Pérez, en la que solicita dos meses de licen-
cia por enfermo para Cariño (Coruña), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder á: la petici6n del interesado, con
arreglo á las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. n(i·
mero 101).
De real orden lo d~o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: . El Rey (q.D. g.) ha tenido d bien confir.
mar a concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar COQ
distintivo rojo, hecha por V. E. en 13 del actual, al cabo
del bata1l6n Cazadores de Talavera núm. 18, Alfredo Sán.
chez Jiménez, como recompensa ~ los méritos contraidOll
en los hechos de armas á que ha asistido durante la actual
campaña desde el 7 de octubre al 19 de febrero últimos.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma.
drid 22 de julio de 1912.
Seílor Capitán general de MeliUa.
¡ J
Infantería ••. Capitán ...•• D. Diego Vega y Montes de Oca.
Idem Idem....... ~ José Santaló del Pozo.
Idem..•..• " Idem....... ,. Enrique Maquieira González.
Idem.••••••• Idem •••.••• ~ Joaqu'in Zulueta Blanco.
Idem.••••••. Idem....... ~ Luis Toribio Larrazábal.
Idem..•••••• Idem....... ,. Vito de Miguel Ugarte.
Idem.. • • • • •• Idem....... ~ Luis Soláns Labedán. .
Idern..•••. " Idem....... ) Miguel Tapia y López del Rincón.
Artillería... Idem....... ,. José Fernández Ferrer.
Idem Idem....... ) Julio Dufoó Borrego.
Idem.. • • . • .. Idem....... ,. Luis Odriozola Arévalo.
Infanter'ia •" Idem....... ) Enrique Mariñas Gallego.
Artillería .••. Idem....... :1 José Gayoso y CussL
Ingenieros.•. Idem .•••••. ) Juan Beigbeder Atienza. .
Caballeria ••• I.er teniente. ~ Manuel Golmayo y de la Tornente.
Idern..•..••• Idem ••.•.. , :1 José de Irureta-Goyena Miranda.
Infanter'ia ..• ldem....... ,. Manuel Estada Solans.
Idem....•••. Idem....... ,. Luis Molina Rodríguez.
Caballer'ia ••• Idem....... ) Antonio Tártalo Santamar'ia.
Infanter'ia .•. Idem....... .. Joaquín Olivares Be!.
Idem Idem....... ~ José Aymat Mareca.
Idem Idem....... ) Domingo González Correa;
Idem.•.•••.. Idem....... ,. Enrique Tudela Bonel!.
Caballería ••. Idem ••.•••• ) Antonio de Sonsa Palacios.
Idem .•••..• Idem....... ) Julio Peñas Gallego.
Idem. • • • • • •• Idem....... ~ Miguel Galante Rondil.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo mani(estado por
el General director de la Escuela Superior de Guerra, en
escrito de I S del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido i
bien disponer que los oficiales que figuran en la relaci6n
que á continuaci6n se inserta y que empieza por el capitán
de lnfanteria D. Diego Vega y Montes de Oca y concluye
con el primer teniente de Caballería D. Miguel ~alante
Rondil, los cuales han terminado con aprovechamiento el
plan de estudios del expre83do centro de enseñanza, pa"
sen á depender del Estado Mayor Central para efectuar
las prácticas reglamentarias, según determina el articulo
l.· de las instrucciones aprobadas por real orden de 2 de
noviembre de 1907 (D. O. núm. 243). Dichos oficiales se-
rán baja en la citada Escnela, sin cambiar sus situaciones,
para los efectos administrativos, y continuarán disfr,utando
licencia de vacaciones hasta el. día 1.° de septiembre pró-
ximo, fecha en que deberán presentarse en los destines
que oportunamente ~e les señale. '- ...•
De real orden lo digo á V. E. para su conoetmiento .,
efectosconsigl1ientes. Dios guarde á V. E. muchos UOI.
Madrid 23 de julio de 1912.






Estado Havor Central del Ejército
ESCUELA SUP.ERIOR DE QUERRX
•••
Madrid 23 julio de 19JZ.
ArmlJ,8
,t- a*lI !~' :':P'
Excmo. Sr.: En vista de la instancb! que curs6 V; E.
tt este Ministerio en 18 de junio pr6ximo pasado, promo-
vida por el primer teniente de Infantería D. Antonio Acei-
tuno G6mez, en súplica de mejora de recompensa de las
otorgadat'J por su comportamiento en 108 combates del I2
de septiembre último en las posiciones de Ishafen é lmaru-
f~n, y en el del 7 de octubre siguiente en las lomas de Ti-
kermin é Ifra-Tuata, en el que rerult6 !l'áVemell.te herido,
el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido
~ biett conceder al referido oficial el empleo de capitán
como mejora de recompensa, en vez de la cruz de primera
clase de Maria Cristina que se le otorgó por real orden de
18 de diciemhre del año pr6:Kimo pagado (D. O. núm. 282)
por los méritos contraídos en el combate del 7de octubre
citado en las lomas de Tikermin é lfra-Tuata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a: V. E; muchos afto".
Madrid 22 de julio de 1912. .. c':~~ I~'T'''' .," ,.1'" l:ugu~ ,
Señor Capitán general de Merilla. .." '"
~eñor In.terven.tor general de Gqerra.
ro' I
Seílor Capitán general de la octava regi6n:
Señor Interventor general de Guerra.
RECOMefNSAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio incoado para esclarecer si el capitán de In-
fanteda D. Angel Melgar y Mata, se hizo ¡lcreedor á la cruz
de San Fernando por Jos méritOs contraidol en el combate
del 27 de julio de 1909 en el barranco del Lo.bo (Melilla),
en el que múrió gloriosamente; resultando que al frente de
tres compañías del batallón Cazadores de ArapUes, núm. 9,
:; que pertenecía, atacó briosamente á numeroso enemigo
apostado en el citado barranco, alentando á su trop~ y
dándole collfitante ejemplo de valor y energía, sufriendo
doa beridaa' ea una pierna y ea el cuello, que á pesar de la
importancia que debieron de tener, no aminoraron ni un
momefrto ltl1 decisión, ni fueron bastantes á impedirle
continuar con igual befo él avance y la lucha halitá que
otra ~a le produjo herida IIlOrtal en el pécho; y consi-
derando que estos héchOll se hallan comprendidos en el
. caso 7" del artículo 27 de la ley de 18 de mayo de 1862,
el Rey (q. D; g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina y por resoluci6n de
esta fecha, ha tenido á bien conceder al capitán de Infan-
tería D. Angel Melgtr y Mata: fa .cruz de segunda clase de
la Real y Militar Orden de San Fernando, co.n la pensión
anual de 1.500 pesetas, que podrán percibir las personas
de su familia citadas en el artícnlo 1 1 de la cittda ley y en
la de l. o de marzo de 190') (C. L. ntím. 58).
De real orden lo digo jf V. E. para su éonocimiento y
demú efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de julio de 1912. .





Circular. Excmo. ·Sr.: ~I Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los 26 oficiales alumnos de la 14.1. pro·
moción de la Escuela Superior de Guerra, comprendidos
en la siguiente relaci6n, que empieza por D. Diego Vega
y Montes de Oca y termina con D. Julio Pei'ias Gallego,
pasen á efectuar sus prácticas reglamentarias en los desti-
nos y durante el tiempo que en ella se expresa, sin cau·
, '.
..
sar baja en la situaci6n' de excedentes ~ que pertenecen
para efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOJ.
Madrid 23 de julio de 1912.
Señor.~ ••
Relacion que 96 cita.
-8
lO D.urr.c:J.ón de las,g.
EMPLEOS NOMBRES DEaTINOSlO ARMAS práctica.!"
IInfanterfa .•. Capitán .•••..•. D. Diego Vega y Montes de Oca •••.••• Reg. mixto Artillerfa de Ceuta ••.••.•.
lIdem..•..... Otro.••.•••.••. • José Santaló del Pozo••..••....••.• Idem Lanceros de la Reina, 2.° Cab......
Idem.••...•. Otro........... ~ Enrique Maquieira González ........ Escuadrón Cazadores de Mallorca, l •.•
Idem.•.•.•.. Otro.••.••.••.-. • Joaquín Zulueta Blanco .••••..•.••• 2.° regimiento montado de Artillería, •. Desde L° de sep-~de.m.•.•.•.. Otro.•••.•.•••.. • Luis Tol'ibio Larrazabal..••..•••.•. Reg. Caz. de Alcántara, 14.° Cab.a .....
¡,a Idem........ Otro.•••••••••• • Luis Soláns Labedán............... 7.° regimiento montado de Artilleria .•. tiembre de 191:Z
\Artillerfa .•.• Otro......,••... • José Fernández P'errer ••••.•••.••.• Reg. Iniantería de Le6n, 38.•.•••.•.... á fin .de febrero
Idem....... Otro........... ~ Julio Dufoó Borre~o............... Idem••.••••.•..••.. ·....••••.•..•••. de 1913.
Idem..•..•.• Otro..•.••...•• :t Luis Odriozola Ar valo .•••••.••.•• Idem Lanceros del Prlncipe, 3.° Cab....
Caballería •.. Primer teniente. ) Antonio de Sousa Palacios .••...••. Idem Infantería de León, 38 .....••••••
Idem.• •• 4*' Otro........... • Miguel Galante RondiL ............ Idero ídem de Isabel II, 32 o •• o ••••••• ;
Inf¡mterla.... Capitán ••••••.. ) Vito de Miguel Ugarte ...•.... o" o' Gobierno militar de Ceuta ..•...•.•...
Idem.•.•..•• Otro..•.•.•••.. • Miguel Tapia y López del Rincón .•. Capitanía general de la l." región......
Artillería.... Otro..••••.• o o. • José Gayoso y Cussi. .•.••.. o ..... o Idem ídem de la 8.0. ídem ••• o •• o •••••.•
Infantería .. Otro.•.••••..•. • Enrique MariñasGallego ..•. o •••• o' Idem ídem de la 8'.aidem. o, ..........
Ingenieros .. Otro..••...•... • Juan Beigbeder -Atienza .•.••. o ••• '•• Gobierno militar de Ceuta •.•. o' ••••••
Caballería
"
Primer teniente. :p Manuel Golmayo yde la Torriente.. Ca!tanía general de la 1.0. región .. o ••• Desde 1.° de sep-
dem.••.•... Otro..•.•. 0 •• 0. » José de Irureta-Goyena l\~iranda...• Go lerno militar de Ceuta .....••.• o •• tiembre de 1912
z;1i Infantería ... Otro........... » Manuel Estada Solans ............... Capitanía general de la 1.a regi6n...... á fin de diciem
Idem........ Otro....•..••.. ) Luis Malina Rodríguez •...•.•••.••• Idem idem de la 8.0. ídem ............. bre del mismo
Caballería .•. Otro...•••.•••. • Antonio Tártalo Santamaría .....••• Idem ídem de la 1.0. ídem............. año.
ITnfantería.•.. Otro.••••..••.. ) Joaquín Olivares Be!. ..••..••••..• Idem idem de la 2.0. idem: ••.•....•...
~dem....... Otro.•••....••. • José Aymat Mareea•.·..•.••.....••• Idero ídem de Canarias ...••••. o ••••••
Idem.•••.•.• Otro..•.••••..• ~ Domingo González Correa..••.. : ..• ldem ídem de la 8." región ............
Idem........ Otro........... • Enrique Tudela BonelI •.••. " .•••• ldem idem de la 3.0. idero ..............
. Caballería ••• Otro.......·•••. » Julio Peñas Gallego•..••••. ; ••••••• lelO ídem de la 7.s ídem..............
I
Madrid 23 de julió de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra é In-
, terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto-
rilar al comandante de Esta io Mayor, profesor auxiliar de
la Escuela Superior de Guerra, D. CayetanoBenítez Vilar,
para que disfrute las presentes vacaciones reglamentarias
de fin de curso en Lisboa, Espinho y otros varios puntos
de Portugal.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guard~ á V. E.,muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
tt*~ : r-¡
. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien auto-
tIZar al comandante de Estado Mayor, profesor auxiliar
de la Escuela Superior de Guerra, D. Francisco Martín
LIorente, para que disfrute las presentes vacacion'es re-
glar,nentarias de fin de curso en Nazareth, Espinho y otros
vatios puntos de Portugal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimí,ento y
11'*11'
Señor Capitán genera,1 de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerrá é In-
terventor general de Guerra .
efectos consiguientes. Dios guarde f V. E. mucho! años•
Madrid 23 de julio de 1912. '.
,- '~' [UQUl'! ,.!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Director de la Escaela Superior de Guerra é In- .
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto-
rizar ~ los oficiales alumnos de la Escuela Supt"rior de
Guerra, comprendidos enla siguiente relaci6n, que comien-
za con D. Abelardo Amil de Soto y concluye con D. Fer-
nando García Loygorri y Cansada, para que disfruten
las presentes vacaciones reglamentarias €le fin de curso en
lo~ puntos que se expresan en la citada relaci6n.
De real orden lo digo f. V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.





'R,e!o.ció/t qae. se cita
.
+=-
Annu EmpleOll NOMBRES Puntol á que deaea.n marohar
taris (Francia),. Londres (Inglaterra), Berna
!nfanteria •.••••••• Capitán ...•...•••. D. Abelardo Ami! y de Soto......... •••.•.• . (Suiza), Venecia (Italia) y otros puntos de di.
chos países.
Idem ..•...... , ... Otro..••••.••.••.. M' l T' L6 d 1 R' 6 Vrondhien (Noruega), Londres (Inglaterra), Lu.» Igue aplilY pez e mc n ......... cerna (Suiza) y diversos puntos de estos países.
Idem..•..•.•••.••.. Primer teniente.: .• » Julián Chacel Nocma ..................... ¡Royán y otros puntos de Francia.
Idem •.•.••••.•... Otro.............. • Luis Madariaga Espinosa................. París y varios puntos de Francia.
Caballería •••••..•• Otro.............. F d G 'L . Ca d }Cette (Francia), Ginebra (Suíza) y otros puntos') ernan o arCla oygorn y rrsa a...... de dichos países.
I .
Madrid 23 dé'juliO' de 1912•
•••
saín de InfuDterlll ..
DESTINOS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava región é interven·
tor general de Guerra.
D. José Gijón Moragrega, de la caja de Castellón, 46,
al regimiento de Tetuán, 45.
» Bernardo Sanz Garcfa, de excedente en la segunda re.
gión, al regimiento de Cuenca, 27.
» Carlos Gómez Vidal, de la caja de Alcira, 15, á la;
zona de Valencia, 19. .
» Pascual Rovira Viciano, de excedente en la tercera:
región, á la zona de Burgos, 37.
» Arturo González Pascual, ascendido, de excedente ~n
la segunda región, á la zona de Almel'ía, l8.
l> Clemente Callizo Lobera, de excedente en la cuarta
región, á la· zona de ~oEroño, 36.
» Ramón Jiménez' Escarrá, de excedente en la cuarta.
región, á la zona de Gerona, 31.'
» Joaquín Villalonga Fortuny, de la caja. de· Guadix, M,..
á la de Vinaroz, 47. .
» Nicomedes Puig Arbilde, de excedente en la primera
región, á la caja de Valladolid, 94.
» Heliadoro Sánchez Herrera, de excedente en la ter-
cera región, á la caja de Estrada, 115.
» Enrique Mahy del Castillo, de excedente en Canarias,.
á la caja de Vigo, 116.
» Guillermo Alvarado Nava, de la caja de Alcañiz,60.
á la de Alcira, 45.
» Federico Blanco Ruiz, de excedente en la segunda re·
gión, á la caja de Alcañiz, 60.
» José Nestares Bueso, del regimiento de Córdoba, 10i
á la caja de Guadix, 34.
» Francisco Garrido Barado, de excedente en la ter~
región, á la caja de Murcia, 51.
» Ventura Pou Luna, de la caja de Cuenca, 57, á la de
Tarancón, 58. . .
» Enrique Barrios Vicenw, de la; caja deTarancón,58,:
á la de Cuenca, 57. .
)} Juan Durán .Rodríguez, de excedente en la primera re;
gión, á la caja de Logroño, 81.
» José Rodríguez Briones, de excedente en la primeral
región, á la caja de Castellón, 46.
» :Anqrés Crespo Navarro, de excedente en la primera.
región, á la caja de Burgos, 82.
» Eloy Camcuel Aguilera, ascendido, del regimiento de
Cantabria, 39, á situación de excedente en la se-
gunda región.
)i Mariano Pérez Alonso, di') la caja de :Murcia, 51, á ¡¡i.
tuación de excedente en la séptima región.
» Silvino Pérez Banet, del regimiento de Tetuán, 45, B,'
situación de excedente en la tercera región.
» Francisco González Galiana, ascendido, del regimiento
de Borbón, 17, á situación de excedente en la se-;
gunda región.
» Santos Alonso Bartolí, ascelldiclo, de excedente en 1&
segunda región, á igu:11 situación en la misma.
» Fernando Palacios Gómez, ascendido, de excedente e»,
la primera rogión, á igual situación en la misma.
» Fmncisco Ruiz Vidondo, de la zona de Alicante, 22,.
al regimiento de Córdoba, 10.
) Eduaruo Hurta;¡io Pugo., de excedente en la primera;
región, á lo. zon-n. de Alicante, 22.
Comandantes
D. Félix Chacón Trasovares, de excedente en la quint&
región, al regimiento de Cantabria, 39.
f' ~
LUQUI!
R.elación. que se Citll
Coroneles
Tenientes coroneles
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido :1 bien dis-
poner que el coronel de Infantería D. Joaquín Reix~ Gar-
da, que por real decreto de 11 del mes actual ha cesado
en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Orense,
pase de la situación de supernumerario sin sueldo en la
octava región, á la de excedente en la primera. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Señor. ~ .••
D. Alejandro Dema Soler excedente en la primera región
. y en comisión en la Acad~n~ia de. Infantería, á la
....-icepresidencia de la ComIsIón mIxta de reclutn.-
I j. miento de Cuenca, continuando en la expresada co...
misión.
) José Gomila Siguier, ascen(],ido, de la zona de Va-
lencia, 19, á situación de excedente en Baleares
,. .José Baldrich Chocano, ascendido, de excedente en la
. primera región, á igual situ~ción en la n:isma. ,.
» Adolfo Pocurull Aguado, ascendIdo, de la caJa de ,. 1-
naroz, 47, á situación de excedente cn la wrccra
región.
. 11 Federico Paez Jaramillo y Alvarez, de la. 1.~ me?-ja
brio-ada de la 2." briga.da de Cazadores, a sltnaclOn
de °reemplazo, por herido, en la primera rcgién.
¡~
l\., " "o
D. ~nselma Alonso Ibarra, de. la caja de Burgos, 82, al
regimiento de San MarcIal, 44.
i () Juan Durán Murillo, del regimiento de Cuenca., 27,
al de Zaragoza, 12.
)i Elías Olodz Vergara, de la caja de Logroño, 81, al re-
.' . gimiento de Bailén, 24.
f.~) Francisco Cuerva Mendoza,. de, la zona de Gerona, 31,q,-, al re¡~miento dil San Qumtlll, 4:7.
- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
.vida disponer que los jefes V oficiales de InfantE'ría com-
prendidos en la siguiente relaci6n,. pasen á las s~tuaciones
6 á servir los destinos que en la mtsma se les senalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de 1912.
24jalfo 19-11
Capitanes
l\Eduardo Lagarde Aramburu, de la reserva de Santiago~
j. • 105, al regimiento de Isabel la Católica, 54. Ik..I':,¡
DAntonio Díaz Huidobro, de excedente en la sexta. re·
. gión, al· regimiento de San Marcial, 44.
¡¡Francisco Gavilá. Gavilá, de la caja de' Alcoy, 49, al
regimiento de Vizcaya, 51.
~ Federico Berenguer Fusté, de la caja de Huelva, 25,
al regimiento de Gravelinas, 41..
., Gabriel :roro Domínguez, de excedente en La; cuarta.
región, al regimiento de Asia, 55.
) Braulio Rodríguez Montoya, de excedente en la, prime-
ra región, al regimiento de Burgos, 36.
~ José Frax García, de excedente en la segunda región,
al regimiento de Soria, 9. .
) Francisco González Villanueva, de excedente en la se-
. gunda región, á la zona da Almería, 18.
»: Alvaro Sancho Miñano, de excedente en la primera
región, á la caja de Alcázar, 11. .
p Roque Capelo Aznar, de la caja de Albacete, 55, á
la de Alcoy, 49. .
• Eduardo Rippes Valdés, de excedente en la tercera re·
gión, á la caja de Albacete, 55.
» Luciano Maraurí Ordaz, de la caja de .valverde, 26,
á la de Huelva, 25.
i Francisco García de Paredes, de excedente en la se·
gunda región, á la caja de Valverde, 26.
., Francisco Eadi Triana, de excedente en la segunda
región, á la caja de Jerez, 28.
~ 'vicente Rendón Sanjuán, de excedente en la: segunda
región, á la reserva de Valverde, 26.
~ José Pardo García, de supernumerario' sin sueldo en
la quinta región, á la reserva de Pamplona, 79.
»Juan Cobos Ayala, de excedente en la segunda re-
gión, á la reserva de Ubeda, 31.
» ~.osé González Anaya, de la reserva de Ubeda, 31, á
situación de excedente en la segunda región.
1i Juan Perelló Sacristán, de la caja de Jerez, 28; á si-
tuación de excedente en la segunda región.
) Salvador Castro Somoza, ascendido, del regimiento de
. Isabel la Católica, 54, á situación de excedente en
la octava región.
~ Oliverio González Palacios, ascendido, del batallÓn Ca-
zadores de Barcelona, 3, á situación de excedente en
la cuarta región. -
1i Joaquín Montojo Zaccagnini, ascendido, del regimien.
to de Pavía., 48, á situación de excedente en la se·
gunda región.
» Nicolás Llari Areny, aséendido, de la reserva de Bar-
bastro, 78, á situación de excedente en la quinta
región.
» Cándido García Oviedo, ascendido, dI' ltl. caja de Sao
lamanca, 98, á situaci6n de excedente en la primera
región.
» José Permuy Manzanete, ascendido, del regimiento Isa-
bel la Católica, 54, á situaci6n de excedente en la
octava región.
» Ernesto Arín Prado, ascendido, del regimiento de Ma-
llorca, 13, á situación de excedente en la tercera
región.
» Luis Jiménez Ta.rroni, ascendid9, de la caja de Ti·
neo, 103, á situación de excedente 0n la primera
región.
» Alfredo L6pez Garrido, de excedente en la segunda re·
gión, á la caja de Oáceres, 15.
Comandantes (E:. R.)
D. Eustaquio Salcedo Hancock, ascendido, de la zona de
Madrid, 1, y en comisión en la Inspección general
de las Comisiones liquidadoras del Ejército, á la
misma zona en situación de reserva.
» Marciano Buzón AlV;arez, ascen,dido, de la zona de Lo-
groño, 36, á la misma, en situaci6n de reserva.
» Emilio Ibáñez Aliaga, ascendido, de la reserva de Ali-
cante, 48, á la zona de Alicante, 22, en situaoi6n.
de reserva
» Bartolomé Ca'.rbalw Sides, de la· zona de Cádiz, 11:, á
I la de Huelva, 13, en situación de reserva., voluntario,
'" " '.
D.JosG Rodríguez Abella., de la caja. de El Ferrol, lü7 i
al regimiento de Isabel la Cat6lica, 64.
» Juan Pazos Bonero, del regimiento de Córdoba, ¡Oi
al de Pavía, 48. .
» José Pérez Cutanda, del regimiento de Navarra;,: :25,;
al de Mallorca, 13, en Valencia.
» Manuel Martínez ~ópe~ Castro, ascendido, del regimien~
to de la ConstItuCl6n, 29, al de Cantabria, 39.
» Luis Barrera Lanzaco, de la caja de Lérida, 68·;!ll
regimiento de La Albuera, 26. . ,
» Gabriel Pozas Perca, del regimiento de Córdoba, ;10,;
al de Bailén, 24. . ..
» Francisco Cabrerizo Castellón, del batallón Cazadores
de Estella, 14, al regimiento de San Fernando, 11.
» .Wenceslao Sahún Navarro, del regimiento de Vergar.
ra, 57, al de San Fernando, 11. .
» Arturo Herrero Compañy, del regimiento de San Fer~
nando, 11, al de VergaJ:"a, 57. .
» Pedro Claudio Rodrfgu€z, del batallón Cazadores 'da
Chiclana, 17, al regimiento de Córdoba, 10.
» Ricardo Arrioh Moreno, del regimiento de Ceriñola., :42.
·al de Vergara, 57.
» Antonio Vega Montes de Oca, del regimiento de ,Ver~
gara, 57, al de Ceriñola, 42. .
'l Serafín Pascua .Pérez, del regimiento de San Quintín•
47, al de Borbón, 17, en Melilla.
» Carlos Ram6n Benítez, del reO'imiento de Borbón' 17·
al de San Quintín, 47. o , ~
» Primitivo Peire Cabaleiro, del cuadro de eventualidades
para el servicio en Melilla, al regimiento de Gero-,
na. 22. 1 •
» José 1{amos .L?pez, de la. rese~va de Huércal-Overa;,;
40, al regim18nto de ASia., 55. . .
l) Luis Tolívar de la Vega, del regimiento del Príncipe-
. 3, al de. la Princes~, 4. ~
» Emilio Recio Andreu, ascendido del regimiento del
Príncipe, 3, al mismo. ' .
»: Pedro Luengo Benítez, del regimiento de Asia 55 al
batallón Cazadores de B'aJ:"celona, 3. "
¡i José del Río Jorge, del regimiento de San Fernando'
11, al batallón Cazadores de Estella, 14. l.
» José Claudia Rodríguez, del regimiento de Córdoba, 10·
al batallón Cazadores de Ohiclana, 17. ,.
'ti Francisco Delgado Criado, de la caja de la Estrada,
115, al batallón Cazadores de Estella, 14. .
» Angel Izaduy Inza, del regimiento de Ceriñola 42 al
batall(m Cazadores de Tarifa, 5. ,.,
» Vicen~e .Sist Robello,. de la reserva de Hellín, 56, al
regimiento de Castl1la, 16" continuando en la comi~
sión que le fué conferida por real orden de 17 de
octubre del año último (D. O. núm. 233).· ,
» Alejandro Pár~o Guitián, di:) la caja, de Mondoñedo,'
112, al regimiento de Zamora, 8. .
l'\ Enrique Alva~ez. de Lara, de la caja de Guadalajara,~
17, al regimiento de Qovadonga, 40, en Algeciras.
» Armando G6mez Pérez, ascendido, del regimiento del
S~rrallo, 69, á la reserva <:).e Lérida, 68. .
i~ .víctor Martínez Simancas, de la reserva de Lérida"
68, al regimiento de. Córdoba., 10. '
>1 Yic8uw hulg Asu::.r, del rogimiento de OeriÍíola .42'~
al de Navarra, 25.. ' ,
l~ Enrique Alv~rez 1vraldona~o'y'Diez Canseco, de l~ caja
de MadrId, 1, al regu:mento de Melilla, 59•.
}) Jua~ ~averón Agu;t, de la reserva de 'roro, 97, al rEl';
gimiento de, Leon, 38.
)? Gregorio Verdú Verdú, del regimiento de San Feman~
do, 11, á la zona de Murcia, 23.
» Manuel Gwcía Alvarez, de la reserva de Astorga, .93,;
al regimiento de Burgos, 36.
~ 1Ilfiguel Múzqu\lI Fernández de. la Puente, Mcendid.o,j
d\ll nllgaclado de Asuntos mdígenas cl~ Ceuta al
regimiento de Castilla, 16.' ,
» Rafael Sevillano Oarvajal, del rer:imiento de Cf~tillaJ,:
16, á, la. oaja de ,Tineo, l()~. . o.
» Eugenio Serrano Gar~ía..; de la c¡¡,ja;' de G-t1adix: 34·
á la de Gru.nada.~)d. ., . l·
» Mi1ur1 ~fartf':'"ez M;ndragón, de la caja da Almería, 39',¡
. ~ tie Guadix, 34.
» Manue~ Rodríguez ~enito, del batallón Cazador.es d~
Tar!fa, 5, á. la caJa de Lérida, 68. .i
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D. Juan Labrador Ga,nardo, del regimiento de Zamora, 8, f
íi. la caja del Ferrol, 107.
í>. ,Lui,s Figueras Arizcun, del regimiento de lIe1il1a, 59,
á la caja de Madrid, l.
~ Emilio García Soria, del regimiento de Burgos, 36, á
! la caja de Almería, 39.
~ Santiago Azañón Sanz, , del regimiento de Covadonga,
40, á la caja de Guadalajara, 17.
~ [osé Escribano Aguado, de la caja de Huesca, 77, á
la de Mondoñedo, 112.
~ Manuel Pérez Almendro, de la caja de Cangus de Onís,
101, á la de Huesca, 77.
Ti Luis Soto MusIera, del regimiento de Castilla, 16, á
la caja de Cangas de Unís, 101.
'i Ricardo Zuricalday de Otaola y Arana, ascendido, del
regimiento de Garellano, 43, á la caja de La Es-
trada, 115.
~';Joaquín Arrizabalaga Gallego, del batallón Cazadores
de :E;stella, 14, á la reserva de Barbastro, 78. '
~ Francisco Melgar Yillarejo, ~el regimiento de la Prin-
cesa, 4, á la reserva de Alicante, 48.
~ Saturnino del Rosario JUauricio, de la, reserva de Caso
tellón, 46, á la de Ciudad Real, 10.
i Fulgencio Sasera Larroque, del regimiento de León, 38,
á la reserva de Toro, 97.
~ Elíseo Alvarez Arenas y Romera, del regimiento de
, Burgos, 36, á la reserva de Hellín, 56.
¡\ Francisco Moréno Duarte, ascendido, del regimiento de
Extremadura, 15, á la r2serva de Huércal-Overa, 40.
II Constantino Germán L'apeña, ascendido, del regimiento
de Saboya, 6, á fa reserva de Astorga, 93.
I! Francisco Laraña Becker, del cuadro de eventualidades
para el servicio en lIIelilla, á desempeñar el cargo
de Ayudante de In. segunda media brigada. de la
segunda brigada de C:.u.adores.
j! :Arturo León Alv<\.l'ez, de In, reserva de Ciudad Real, 10,
á desempeñar el oargo de primer ayudante de la.
plaza de Madrid.
~ Eduardo Moreno de la Santa y Cano, del regimiento
de 'Gerona, 22, al cuadro para eventualidades del
servicio'en Melilla.· . '
I! Eduardo Casas Zaballo, ascendido excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á situación de excedente en la 'primera re-
gión, continuando en dicha Escuela.
~ Secundino Serrano Balmaseda, ascendido, excedente en
In, primer:t región y alumno de la Escuela Superior
d,e Guerra, á situación de excedente en la primera
región, continuando en dicha Escuela.
lÍo Fernando Redondo é Ituarte, ascendido, excedente en la
primera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á s ituación de excedente en la primera re-
gión, continuando en dicha Escuela.
~ Francisco AUué :Mazón, de la reserva de Olot, 71, al
, regimiento de Borbón, 17, en :Melilla:
~Carlos Alvarez Ulmo, del regimiento de Borbón, 17,
á la reserva de Olot, 71.
ll; Fernando Lahem Pozo, que ha cesado de profesor en
la Academia de Infantería, á la reserva de Caste-
llón, 46.
l5. ;Manuel Telo García, de la reserva de Yillaíranca, 67,
á la .de Santiago, 105.
~ !J:esús }'fijares Cond~do, de la reServa de Balaguer, 69,
al. regimiento de Burgos, 36.
Capitanes (E. R.)
D", José Varela Golpe, ascendido, del regimiento de Isabel
la Cat6lica, S4\, á la zona ,de la Coruña, 50, en situación
de reserva.
'»: Manuel Nava Alvarez, ascendido, del regimiento de Ceu·
- ta, 60, al mismo, en situaci6n de reserva.
r"1: I
Primeros tenientes
D:, Luis de Oteiza Tornos, del regimiento de San Fernan·
do, 11, al gm.po de ametralladoras del mismo.
~ll} José Román Sánchez, que ha cesado como profesor en
p _ el Coleg~o de Huérfanos de la Guerra, al regimiento
i~~"~ de la Albuera? 26.
4 'i
D. Augusto Rubio U1l0:l, del grupo de' ametralladoras del
batall6n Cazadores de Segorbe, 12; al regim:i.ento de
Murcia, 37.
}) Manuel del Sol Jaquotot, del regimiento de Cerif'io-
la, 42, a 1 de Valencia, 23.
}) Antonio Morales Parra, del regimiento de San F:er;
nando, 11, al de Vergara, 57.
» Manuel Barros Soler, del regimiento de San F:ernando,
11, al de Pavia, 48.
» Manuel Granado Tamaj6n, de fuerza:s regulares indí.
genas de Melilla, al regimiento de Alcántara, 58.
}) Eduardo Oyanabal Torral.ba, de l.a Brigada disciplinaria
de Melilla, al regimiento de Extremadura, 15, en
Málaga.
}) Julio Vallarino Couillant, del regimiento de Orotav;'
65, al cuadro de eventualidades para: el servicio en
Melilla.
» Maximiano Infante Romero, del regimiento de Africa, '68,
al de Soria, 9.
» Rafael Garda de Ca,stro Aguirre, del regimiento de
Africa, 68, al de la Reina, 2. .
» Eugenio Miguel. Tito, del regimiento de Africa, 68~
al bata1l6n Cazadores de las Navas, 10.
)} Serapio Martinez Iñiguez, del regimiento de Borb6n, 17~
al de Sevilla, 33.
» Luis Berenguer Fusté, del regimiento de Vad·Ras, 50,
::d de Extremadura, 15, en Málaga.
» José Valencia Fernández, del batallón Cazadores de
l\Iérida, 13, al regimiento de Melilla, 59.
» José Coronel Torres, del regimiento de Melilla, 59,
al bata1l6n Cazadores de Mérida, 13.
}} . Fernando Salavera Camps, de reempla-zo en la cuarta:
regi6n, al regimiento de Vergara, 57.
}} Domingo Santamarina Villanueva, del batall6n ,Cazadores
de Mérida, 13, al de Estella, 14-.
» Julio Mestre Martí, del regimiento de Saboya, 6, al
batall6n Cazad,ores de Ibiza, 19.
}} Leopoldo Valls Tarrag6, del batall6n Ca:zadores de Ibi-.
za, 19, al regimiento de Saboya, 6, en' Melilla.
» Remig!o Bar6 Alegret, del regimiento de Ceuta, 60,.
á fuerzas indígenas tk Mélilla. .
» Francisco Planas de Tovar, de fue¡;,Zas indígenas de
Melilla, al regimiento de Ceuta, 60.
» D~lfín Verdún Daly, de reemplazo en la primera re-
gi6n, al regimiento de Vad·Ras, 50, en Madrid.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Manuel Ruiz de Lopera. Alcalá, del regimiento de Afri·
ca, 68, al de Navarra, 25.
» Jer6nimo Valcarce G6mez, de la reserva de Monforte"
113, á la de Astorga, 93.
Segundos tenientes
D. Agustín Navarrete Montero, del regimiento de León, 38,
al bata1l6n Cazadores de Arapiles, 9.
}} Remigio Díez del Corral García, del regimiento de
Guipúzcoa, 53, al de León, 38.
}} Tomás Rodríguez Hernandorena, del bata1l6n Cazado-
res de Figueras, 6, al de Lle:rena, 11.
» Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Castañeda, deÍ re-
gimiento Extremadura, 15, al de Vad·Rás, 50, en
Melilla.
;¡ Fermín Navarro L6pez, del regimiento de Vad·Rás, 50~
al de España, 46.
» Angel Fernández González, del regimiento de Vergara,
57, al de Sevilla, 33.
» Enrique Feliu Sint~s, del regimiento de Sabaya, 6, al'
de Paima, 61.
» Carlos U rretá Carri6, del bata1l6n Cazadores de Méri·
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D. Manuel Larrea Rodríguez, ascendido, del regimiento Cazadores
de Taxcir, al mismo.
Secclon de Artlllerin
ASCENSOS
EXCmo. Sr.: Vista la instanda que \'. E. Cl1~~Ó i1 e5te
Ministerio con su escrito de 6 cId :lctual, prc !11ovida pe'r t.l
maestro sillero- guarnicionero cId prim<~r regimic!:to mon-
tado de Artillería Fran'cisco S~¡b) <';;¡lán, d ·l~"y ('l' D. g.)
ha tenido á bien conceder al ref';érido in'!ividuo J;¡ catego-
ría de maestro sillNo.guarnici()r)l'ro de primer;l cl3se. CI'l\.
la antig üedad de pd mero del actua:,. por haber cump¡¡C!~
25 años de servido corno tal contratado, y hallan:e Ci'lll-
prendido en la real orden de 3 t de; 3¡::(,sto de 19(/8
(C. L. núm. 156).
De re;11 orden lo digo ~ V. K p,:¡ra !tu <:(FlOcirnienh) y
demás efectús. Dio" gUlls'de (¡ V. E. ,-wch'l" ,;¡,;101\. Ma...
driq ::12 de julio de 19lZ.
' •. «
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p,-,r el C,\-
mandante del 1I.0 Depósito de reservd, de Caballería don
José Marichalar Barreiro, en imtancia que cursó v. E.:í
este Ministerio en 20 del actual, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do á bien concederle el pase á situación de reemplazo con
residencia en la primera región y por el término de un
año, con arreglo á las prescripciones de la real orden de
I2 de diciembre de 1900 le: L. núm. 237).
De real orden lo digo á v. K par.. 3u conodmie:1to y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma.
drid 23 de julio de 1912.
D. M,nuel Varg"2s Nú"íez, d~l r('gimicnto '·nador. s de Victoria
Eugen¡,', al de La',cet'Os de Villa viciosa.
Ma~d 23 ce julio de 1912.-LUQUE.
Señor Capitán general dela sexta regi6n.




D. Rafael Javer Bedía, del regimiento Lanceros dc Borbón, al de
. Farnesio.
Relociótt que Se cita
Capitanes
D. José G6ngora y Rodríguez, del regimiento Cazadores de Alcán.
tara! á las fuerzas regulares indígenas de Melilla.
) Antomo de Madrid y Arranz, del regimiento Cazadores de Ta-
lavera1á la Capitanía gener1!l de la séptima región, como se-
cretano de causas.
) Evaristo Vázquez Sánchez, secretario de causas en la Capitanía
.general de la séptima regi6n, á excedente en la primera.
) Dle¡;>;o de Le6n y Primo de Rivera, del regimiento Cazadores de
Tetuán, al de Talavera.
) Luis Rodríguez Moneada, secretario de causas en la Capitanía
general de la tercera región, á situación de excedente en la
cuarta. ,-
Segundo teniente (E. R;
Primer teniente (E. R.)
D. José Brieva Sánchez, del 8.° Depósito de reserv? al LO, en ~i-
tuaci6n qe reserva. ' .
AOUSTJN LUQUE
Señor ,Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, sexta y séptima regiones y de Melil1a é Interven·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales del arma de Cabal1eda comprendidos en
la siguient~ relaci6n, que principia evo D. José G6ngora y
Rodríguez y termina con D. Manuel Vargas Núñez, pasen
á las situaciones 6 á servir los destines que en la misma se
les señalan, '
De rea! orden lo digo á V. E.. para BU conodmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOl.
Madrid 23 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel del regimiento. Infantería de San Marcial
níím., 44, D. Emilio Romeral Velgado, en solicitud de pa-
sa~ á situación d~ reemplazo en esta regi6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenUo á: bien acceder á la petici6n del
interesado, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
circular de 1.2 de diciembre de J9cO (C. L. núro. 237).
De real orden lo dig9 á V. E. para su conocimiento y
dem.:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Intervc:n-
tor general de Guerra.
REEMPLAZO
Segundos tenientes (E. R.)
D. Marcelo Aguilera Fernández, del regimiento de Mahón,
63, al batallón Cazadores de Barcelona, 3.
:»1 J enara Jimeno Guar, del batallón Cazadores de Barce·
lona, 3, al regimiento de Mahón, 63.
:»~ Miguel Moralcs Delgado,. del regimiento de Bailén,. z4,
al de Ceriñola, 42.
,»1 F:raneiseo Buitrago Zapata, dcl batallón Cazadores 'de
Tarifa, 5, al regimiento de Sevilla, 33.
»; Isidro Contreras Bustos, del batallón Cazadores de Ta·
rifa, 5, al de Figueras, 6.
»; Balbino Benedí Goicochea, del regimiento de Melilla,
59, al de la Princesa, 4.
»i Cándido Cueto Castro, del' regimiento 'de MeliUa, 59,
al de Burgos, 36.
»: Máximo Estévez Guerrero, del regimiento de Murcia,
37, al cuadro para eventualidades del servicio en
Melilla. '
)~ José Gómez Coreuera, del regimiento de La Orotava,
65, al cuadro para eventualidades del servicio en
Melilla.
00 :Francisco de Gregario Llera, del regimiento de Extre·
madura, 15, al cuadro para eventualidades del ser,
vicio en Melilla. .
»: Nicolás Roa de la Fuente, del regimiento de Melilla,
59, al de Murcia, 37. •
» Emilio Lagares Bueno, del regimiento de Africa, 68,
al de Galicia, 19.
lf Félix Fernández Díaz, del regimiento de Aragón, 2 I,
al batallón Cazadores de EsteUa:, 14.
:»: Nicolás Ramírez Medina, del regimiento dc Pavía, 48,
al de Guía, 67.
:11; Jaime Serra Cladera, del regimiento de Menorca, 70,
al cuadro para eventualiª-ades del servicio en Melilla.
Madrid 23 de julio de 1912.-LuQUE.







Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V: E.. á
este Ministerio con fecha 26 del mes pr6ximo pasado, al
cursar la instancia promovida por el vecino de ee3. plaza
D. Alfredo Maristany Oliver. en súplica deautorizaci6n
para establecer una red telef6nica, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente con
arreglo á las condiciones siguientes:
I.a La instalaci6n y obras á que dé lugar serán inspec-
cionadas por la Comandancia de Ingenieros, que determi-
nará los puntos donde hayan de colocarse postes 6 palo-
millas, en la parte que afecte á zonas polémicas 6 edificios
militares, y de acuerdo con dicha dependencia para qae
no se produzcan perjuicios á la comunicaci6n de las líneas
telegráficas y telef6nicas del ramo de Guerra.
2: Esta autorizaci6n quedará aometida en todo tiem-
po á las disposiciones vigentes, 6 que en lo sucesivo se
dicten sobre construcciones en zonas polémicas de las pla-
zas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, y en caso de
que fuese necesario la demolici6n 6 utilizaci6n de la red,
por orden de la autoridad militar, el concesionario no ten-
drá derecho á reclamación ni indemnización, debiendo dar
cuenta á dicha autoridad en caso de que transfiera la pro-
piedad de la explotaci6n.
3·a El concesionario entregará á la comandancia de
Ingenieros un plano de toda la extensi6n de la red tele-
fónica•
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento
y demás efectos. Dios guarde « V. E. muchos afios.
Madrid 22 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se1"Vido conceder
el retiro para esta corte al oficial celador de fortificaci6n
ee primera clase Q. Leopoldo G6mez G6mez, con destino
en la Comandancia de Ingenieros de Madrid, por haber
cumplido la edad reglamentaria paraobtenerlo el día 22 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corrieri~emes sea dado de baja en el ,cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
I:ogQe
Señor Capitán general de la primera regi6n~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
, MATERIAJ.; DE ARTILLERIA: ciéndole e,l señalamiento de haber pasivo que le corres-
~ . panda el citado Consejo Supremo.
Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha rervido apro- ¡ De reaJ orden lo digo á V. E. para IU conocimiento
bar vanos presupuestos, formulados por Ja Junta facul- ~ y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos aftos.
tativa del Parque de Artillería de esa plaza, para la re-,¡Madrid 22 de julio de 1912.
composici6n del material empleado en las escuelas prác- , , ,
ticas por las baterías de costa y del regimiento mixto de • , " ~. ~ ;: ~r: ' I
Artillería de Ja misma, y cuyo importe, que asciende á la Señor Capitán general de Canarias.
cantidad de 10.707 pesetas, debe cargarse á la partida de _ . , . .,
atenciones generales del vigente plan de labores del roa- Senores PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
terial de Artillería. rina é Interventor general de Guerra. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchol añoa. Ma-
drid 22 de julio de 1912.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha servido concp.der
el retiro para Almansa (Albacete), al coronel de Artillería
c~n destino en el Depósito de sementales de Hospitalet
D. Enrique Ochoa y Galiana, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 22 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. machos 'años.
Madrid 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Sevilla al coronel de Artillería, excedente en
esa regi6n, D. Ricardo del Pozo y de la Cueva, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 22 del actual; dis-
poniendo, al propio, tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fintos consiguientes..Dios guarde á V. E. machOl año••
Madrid 23 de julio de 1912.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUI!
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gaerray Ma-
rina, Capitán general de la tercera región, Director ge·
neral de Cría Caballar y Remonta é Interventor gene·
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á instancia
del artillero de la Comandancia de Tenerife, Deogracia's
González Hernández, declarado inútil en acto del servicio,
. en súplica de que se le concedan los beneficios de la real
orden de 9 de julio de 1888 (C. L. núm. 258); y resultan·
n.o comprobado su estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
c:le acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del actual, se ha sE;rvido disponer
que el referido artillero cause baja en el Ejército como
inutilizado en acto del servicio, por hallarse comprendido
en la real 0rden de 18 de septiembre de 1836, cesando en





Señor Capitán general de Ya octava regi6n.






Madrid 22 de julio de 1912.
Regimiento Inf.a de la Reina núm. 2•..• Córdoba......... 4
Idem íd. del Principe, 3 · ••.••.• Oviedo.......... 4
Idem íd. de la Princesa, 4 ••·•·· •. Alicante......... 4
Idem íd. del Infante, 5·· • • • • • • .. • ••.• Zaragoza,........ 4
, Idem íd. de Aragón, 21 .•.••.•.•••...• Idem............ 4
Idero íd. de Gerona, 22 ••••. , ••.••.•.. ldem............ 4
Idero ¡d~ de Sicilia, 7 , San Sebastián. • . . 4
Idem íd. de Zamora, 8 •.••••.•...•••. Ferro!........... 4
Idem id. de Soria, 9.··· •••••••.••.•••. Sevilla.......... 4
Idero íd. de Granada, 34,· •••••• • ..•••• Idem.... . ..••..• 4
Idt:m íd. de Córdoba, 10 Granada......... 4
ldero íd. deZarag~za, 12 ••••••..•••.•• Santiago...... .••. 4-
Ide-ro íd. de Aménca, 14· . . • • • . . • •• •. Pamplona........ 4
Idem id. de la Constitución, 29· .•..• " Idem..•.••. :.... 4
ldem ¡d. de Cantabria, 39·· .•• ·· •• · •.• Idem '. 3
Iclem ¡d. de Almansa, 18 ..••.•.•...... Tarragona........ 4
Idem id. de Luchana, 28 ..•• , , " Idero............ 4
Idero íd. de Galicia, 19· .. ···• Jaca oooo. 4-
ldem íd. de Valencia, 23 Santander....... 4
Idero íd. de Bailén, 24· Logroño......... 4
Idero id. de Navarra, 25····.······· •• Lérida ... '....... 4
Idem íd. de Albuera, 26.•.•.•.•....••• Idem............ 4:
ldem id. de Cuenca, 27 .•.•.•. : .••... , Vitoria.......... 4
Iden íd. de Guipúzcoa, 53· •••..••..••. ldem............ 4
Iúem id. de la Lealtad, 30 ....•.•.••.•. Burgos.......... 4
Idem id. de San Marcial, 44 •.. ····.' .. Idem............ 4
Idemí. delsabelII.32'~.•....•••... Valladolid....... 4
Idem id. de Sevilla, 33·· •..•...•• , . • .. Cartagena........ 4
Idem íd. de España, 46.•••••.••.....• ldem............ 4-
Idem íd. de Toledo, 35· ••• ·. , ....•••. Zamora. •.•..••. 4
Idem Id. de Murcia, 37 Vigo............ 4
Idem íd. de Garellano, 43.·, • • . . • . . . .• Bilbao........... 4
Idem id..San Quintín, 47.. • •. ·· .••...• Figueras......... 4-
Idero íd, de Pavía, 48 Cádiz............ 4
Idem id. de Alava, 56. . ..•..•.••••••• Idem............ 4
ldero íd. de Andalucía, 52....•...••••. Santoña••... ;... 4
Idero íd. de Isabel la Católica, 54•.••.. Coruña.......... 4
Idero íd. de Asia, 55.,.. · Gerona.......... 4
Idero íd. de Vergara, 57· ....•••...••. Barcelona...•• ". . 4
Idem íd. de Alcántara, 58...... '" .••. ldem............ 4-
Idem íd. de Las Palmas, 66.. . . . • . • • • .. Las Palmas ... '.' . 3
Idero ¡d. de Guía, 67 Guía,........... 2
Academia Infanterla.. ..•.••••.••••.• Toledo.......... 2
Parque de Artilleria.....•.•..•.....•. MeJilla •...'. • . . . . :=2
Reg. lnf."' de Africa, 68 Idem,........... 2
ldem id. de Melilla, 59·· ••.•••••.•••.. Idem............ 4
Idem id. de Ceriñola, 42 ••••••••••••• ; Idem............ 4
Idem íd. de San Fernando, 11 Idem............ 4
Idem !d. de Extremadura, 15.·· •.... , Idem............ 4
Idero ¡d. de Borbón, 17.· •••.•••..•••• Idem............ 4
ldem id. de Mallorca, 13 .•• _. . • • •• ••. Idem
Idem íd. de Guadalajara, 20.•...•.. :.. Idem:::·.:::::::: :
Idem íd. de Tetuá,n, il.'l· ••••••••••.••• CasteIlón. ..•.•.• 4
ldem Id. de OtUmba, 49.. ··· ...•...... Valencia 4
ídero I,d. de Vizcaya, 51..... ..... .. .. Alcoy .• ::::::::: 4
Idem..Id. de Asturias, 3 l •.•.•.••••.••• San Roque.. . • • • . 4
Idem ¡d. de Co,vadonga. 40••....•...•. Algeciras.•.••.••
Parque de ArtlllerIa , Ceuta........... I~
'Tour" ..••....... , .• '1 I~





ExcmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 21 de junio pr6ximo pasado, promovida por
el comandante de Ingenieros, D. Saturnino Romedes
Momp6n, en súplica de que se conceda á su familia pró-
rroga del plazo reglamentól.rio para poder trasladarse por
(::uenta del Estado, desde Melilla á Coruña; y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita
por el plazo de tres meses á partir de esta fecha, con arre-
glo á lo que previenen las reales órdenes de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo último, (C. L. nú-
mero 59).
De real orden lo digo á V. E. pat'a su conocimiento y
demfs efectos. Di09 guarde á V. E. mucho. añol,
Ma1rid 23 julio de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D_~.) se ha servido disponer
que, por cuenta del Estado y con cargo al capítulo ¡O, ar..
tfculo 4.odel presupuesto vigente, sean remesados desde el
Parque de Artillería de esta corte á los puntos que se ex-
presan en la relación que á continllaci6n se cita, los entra-
mados para carros de municiones que en ella se asignan á
cada uno de los cuerpos y establecimientos que ep l.
misma se comprenden.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr:id 22 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Presidente de la
Junta de municioriamiento y transporte de las fuerzas
en campaña.
TRANSP.ORTEs
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
á V. E. para disponer el transporte á Badajoz de 4 entra-
mados para carros de municiones, con destino, por partes
iguales, á los regimientos de Infantería de Castilla y Gra-
velinas. Es asimismo la voluntad de S. M., que los entra-
mados de referencia sean facilitados á raz6n de uno por
cada uno de los regimientos de Infantería de1 Rey, Le6n,
Sabaya y Wad-Ras.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. mucholl añal. Ma-
drid 22 de julio de 1912.
l,. '
•
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones, de Cana-
rias y de Melilla y Gobernador militar de Ceuta, Presi-
den.te de la]unta de municionamiento y transporte
de las {uerz;aa en campaña é Interventor general de
Guerra.
Secdpn de JusticIa vAsuntos generales
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a }lastara Cal'-
mona Pichardo, viuda del capitán de Infanter1a D. Anto-
nio Brillas Ravetllat, contra el acuerdo del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marin~ de 22 de noviembre de 1910 por
el que $e deneg6 penslón, la Sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia
en dicho pleito con fecha 25 de mayo tíltimo cuya parte
disporiliva es como sigue: l
24 jallo 10.3
~Fa!lamos: que debemos absolver y absolvemos á la
Administración general del Estado de la demanda inter-
puesta por D.· Pastora Carffi{)na Pichardo, contra el acuer-
do ,del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22 de no-
viembre de 1910, denegatorio de la solicitud de pensión
de la hoy demandante, cuyo acuerdo declaramos firme y
subsistente. ~
y habien.1o di~puesto el Rey (q. D. g.), el cumplimien-
to de 1a cita,da sentencia, de real'orden lo digo á V. E. pa-
ra 110 conocimtento y demás efectos. Dios goarde á V. E.
DluchOl'l años. Mad,~.d 22 de julio <le 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Presidente del Conse·jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PFt1 •••
Seccion de In~tmccion, Reclutamiento vCuerDOs diversos
DESTINOS
Excmo. St.: EiRey (q. D. g.) ha tenido á bien desig-
n~r para ocupar la vacante de cap·.tán profesor existente
en la Acade-mia de IngeniHos, aruncia.da por real orden
circular de ó de febr"ro úl:.imo (O. O. núm. 30), al capitán
de dicho cuerpo O. Juan Casado y Rodrigo, pertt:neciente
al primer re.~imientomixto.
De I'"f>a\ ..ro.~n lo digo á V. E. para su cOl1oci[,~it'nto y
demis efecto~. Dios gnardE' ;1 V. E. much.J8 aiio&. Ma-
drid 23 "le julio de q 12.
Señor Capitán ~~neral de la primera reg'6n.
Señores G(lbemador militar de Ceuta, Interventor- gene-
ral de Guerra y Direct-or de la Academia de Ingenieros
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO D~ EJERCITO.
·Circular. Excmo. S...: Elevadas á este Ministerio
gran número de instancias promovidas por corporaciones,
entidades é interesados, efl solicitud de acogerse á los be
neficios del cap. 20 de la vigente ley de re c!utamiento. ex-
poniendo que no han pod~do contraer el ..::ompromiso que
previno la real orden cin:ular de 8 de febrero último
(D. O. núm. 35), por no haber !legado á S"JS noticias esta
disposición hasta después ·ie terminar d plazo señalado-
para verificarlo,_ y comprobados e~.tos extremos en la ma-
yorla de los casos, S. M. el Rey (-:¡. D. g.). de acuerdo con
el Consejo de Ministros y tenienl to en cuenta las razones
exp,uestas, se ha servido resolvet': Qut" por esta sola vez
exclusivamente, se p"C)rro;~lle h'J: ,ta el ;; 1 de a~osto pr6xi.
mo el ingreso del primer plazo ,-lela cuota militar corres·
pOl!diente, aunque no se h;¡yn verifica-do el compromiso
que det~rm:na d arto 276 de la referida lev, observándose
para optar á .los beneficios de)a cuota militar las prescrip-
ciones d~l ;¡¡t 2iS d~ la misma.
De real orden de le, digu :i '11. E. para. su conocimien-
to v dem5s €Jectos. Dio'; tftla-de á V. E. muchos años.
o ~




Excmo. Sr.: Vista la instancia -promovida por D. Pe-
dro Camps Sala, vecino de Barce1r,na, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en la De-
legación de Hacienda de la provi-TJcia indicada, según carta
de pago número 2.465, expedida, en 25 de septiembre de
1911, para redimir del servicio militar activo á su hijo Ma-
nuel Camps Sala, recluta del reemplazo de 191 I por la
zona de Barcelona, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que el interesado falleció antes de que fuera llamado á
filas el reemplazo á que pertenecia, y lo prevenido en el
arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la persosa
apoderada en forma legal, según dispone el arto r89 del re-
glamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 22 de julio de 1912.
AOUSTIN LUQue
Señor CapitAn general de la cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido conceder
el retiro para Valladolid, al capitán de la Comandancia
de la Guardia Civil de Zamora, D. Elfas Rodríguez Martín,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 18 del
mes actual; disponiendo al propio tiempo que por fin del
mismo mes sea dado de baja en el cuerpo á qde pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
LuQUE
Señor Dire~tor general de la Guardia Civ~I.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la séptima r~gi6n_é Interven·
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Barcelona, al primer teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.), con df"stino en la Comandancia del Oes-
te, D. Elfas Vicente y Vicente, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 20 del mes actual¡disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes seá dado de
baja en el cuel'"po á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde i V. E. machos años.
Madrid 23 de julio de 19U.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cons.ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la cuarta regi6n é Interven-
tor general de Guerra. -
.'!t'!t . .,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en la
si!!,uiente relaci6n, á las clases é individuos de tropa de la
Guardia Civil comprendidos en la misma, la cual comienza
con Fernando Barlolomé L6pez y termina con José Sán-
chez González¡ disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corrient~ mes sean dados de baja en las Comandancias
á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. M.-
drid .23 de-julio de 1912.
Señor ••••
'Fernando Bartolomé Lópe:l:. '., ••••.•.. Sargento.•..•....•... Vizcay~ Portugalete..•.•••• Vizcay~.
José Calvete Ruiz Otro ValencIa..................... Torrent~ ValenCIa:
Santiago Carnés Sánchez Otro•.•..••.••..•.•.• Logr?ño .......•.........•.••• ValladolId..••....• Valla~ohd.
Angel Gandía Martínez .••.•••...•..•. Otro MurcIa.••...•.•.•....•••••.... Lorca••••.•...•.•.• MurCIa.
José Jiménez Moreno '" Otro.•••••.•••.••••.• Est~..•.••.....••....•.•...... Yergén. : ..•...••. Gra?ada.
D.José Lópe;'l Mart~n .•.•..••••.•..••• Otro....•••••.......•• Cá~IZ••••...••••.•...••.•••.•• L?s BarrIOS ...•..• Cá~IZ.
Nicanor RodIZ Valhna.•.••••••••••.•• Otro..•.•..••......•• OvIedo ..••..•......•.•••..•.• RIvadesella..•..... OVIedo.
Vicente Carnicero Véle.z. '. J•••••••••• Guardia..••....••...• Toledo. '" .....•••.••...•.•. , Corral de Almoguer Toledo.
Baldomero Juncá Faig Otro Barcelona••.•...•..••..•...... Bar<~elona•.•.•.••• Bar~el<)na.
Sebastián Muñoz Díaz •.•••.••....••.. Otro..•.••••••..•.•.. Córdoba ..•....•.•...•..•.•••. SevIlla......•••.. SevIlla.
Manuel Puey Adn .•••••.•••.••••.... Otro Barcelona...••••••.•..•....•.• Esparraguera •••... Barcelona.
José Sánchez González Otro Málaga Ronda .•.••....••. Mála~a.
Atilano Temprano Gutiérrez......... Otro Barcelona.. , •.•.•.•.••.. , ...•. Igualada •...•..•.. Barcelona.
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Puntos pllra don<1e se les concede el retiro
Comandancias á que pertenecen
Relación que se cita.
EmplElOlNOMBRES DE LOS INTE&ESA.DO!
D. O.I1M 165
-




Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el alum-
no de la Academia de Intendencia D. Luis Cavanna Ros. el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para disfrutar las
actuales vacaciones reglamentarias de fin de curso en Pau
y en los Pirineos íranceses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
cuenta á este Ministerio en escrito de 5 del actual. yen·
contrándose comprendido el practicante de la misma don
Honorio Sanz Ferrer en el artículo 12 del reglamento de
9 de ~ayo de 1908 (C. L. núm. 77). de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro ~e le concede el ascenso á la pri-
meracategorfa, asignándole la gratificaci6n diar~a de cuatro
pesetas desde J.o del corriente mes.
Ilk>s guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
julio de 19[2.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
.DISPOSICIONllS
de la SllllmtaJia y8ereiooos de este MinisfirID
, de las _deucias centralm
El Jefe de la EleCCión.
José de Lacaile
Excmo. Señor Inspector de Sanidad militar de la quinta
región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani•







Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del regimiento Lanceros
del Príncipe Francisco Mazarias, pase destinado al escua-
.lIr6n de tropa de la Escuela de Equitaci6n militar en va-
cante de su clase, verificándose su alta y baja en la próxi-
ma revista de comisario.
Dios guarde á V •.• muchos años. Madrid 22 de julio
de 1912.
El Jefe de la seccIón,
.vic~nte. MtIl'qaina
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n é
Interventor general de Guerra.
Señor Coronel Director de la Escuela de Equitaci6n Mi-
litar •
•••
Secclon de Sanidad Militar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD.
MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia mili~ar de Jaca, de que, V. E. di6
COnsejo SUDrema di .Guerra , IlDrllla
eeNSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las íacultades
que le confiere la lcty de 13'de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho á pensión á las personas que se expre-
san en la unida relación, que empieza con D. a María Julia
Brea Cambreleng y termina con D.a Natalia Moreno Cañi-
zares, por haIlarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se consig-
nan en la relación; entendiéndose qjle las viudas disfruta·
rán el beneficio mientras conserven su actual estado y las
huérfanas no pierdan su aptitud legal.,.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V: E. para su conocimiento ydemás efectos.. Dios guaro
de á V. E. muchos afias. Madrid 19 de julio de 1912.
El General Secretario,
Federito de Madariaga.
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el expediente 1 1_. _
Id. da Madridl ' Natal1a Moreno Cañizares 1Huérfanal ldam•••• \Tenlente general, D. Antonio Moreno del V1llar.1 5.000
<J.')l. Madrid,.ID.- Maria Julia Brea Cambreleng..... !HuérfanaISoltera... !Capltán, retlr..do, D, Antonio Brea Gonzále..... 1 600
-I . di Id I {Capittln, rGttrado con 10.72 céntimo. del euel<lo¡ 1 25Id. de Logrono. • Rosarlo SlUnz Me na.............. em .... , de comandante, D. Fulgenc!o Zapata Oñ..te... , .1
14.dé la OomñlL • Marcellna Sanjurjo Martlnez....... ldem..... • ¡Primer teniente, D. Gumerl1ndo del ~uroTrochel (70
Id. del Ferro,} Yj" • Damiana Rodríguez de Ledeama Huérfana Viuda.... Coman<lante, D. Mariano RodrlguellldeLodesma¡ 1.125
. de 1.. Coruna. t Ramos.. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. y Bachiller !
¡Vlud.. de( I1 , Tadea Glmeno y Benito............ las 2.·,\ '
Id. de Valenciaf {H~~ft¿:\ Teniente coronel, D. Eduardo DaglilJlo Verdú.. 1.250
. t' Aurea Dagam.o ArlstlzábaL ........ de la. l. -, Soltera... .
I nupclaa. IId. Barcelona.. • Enriqueta de 8010 Castaños ........ Huérfana ldem .... Coronel,. retIrado, D. Miguel de 8010 Deulofeu... 1,725Id. del campo\ .
de Gibraltar ,Maria del Rosario Paradas González Viuda.... • CapItán, D. Manuel Bu.ta.mante López.......... 625
Y de Málaga.
Id. de Melilla YI • LibrBlda de San Román Henales.... I<lem.... , Archivero ter,cero del Cuerpo Aux1l1ar de Otle1-\ 1.125de MálaglL... naa M1l1tar~s,D. ValentJn VadllJo COrral.. ....
E:UérI..na~Id. de MadrId.. I ' Ana Maria Girón Méndez lde la.H." Solter General de brigada, D. LuIs Glrón .,. Aragón 1 1,650
nupcias.
IId. Mallorc 1 • Catalina LUteraa SU1'Cda IMadre ,VIuda IPrlmer teniente, D. eeba.tlñn Ferrer LlIteral ' .,0











General 'de la80 Imarzo.. 11912 Deuda y Ola- MadrlcJ IMadrld ..
.e. PaslVM ..
281 dlcbre • I19111/Avila IIHorn1ll0 IAvila .
I
I28j abril ... 11912 IBadajoz........I!Badajoz...... !:Badajoz..........
. '1 ¡santo Dom~28 marzo.. 19121 Logroño ....... godelaCal·([,ogroño .........
~I zada....... '1 junIo .. 191 Coruña 'Coruña .•• .,. COruña~..· .18Iabril 1911 Idem /IArés /ldem : .
151 enero .. 11912111dem ·IIMelilla 1Idem ..
Pag&durla de1.. /l DireccIón ge-
27 Ieepbre •!1911~ ner..l de la\"adrid 1U"-dridDeuda y Cla·.w. ...... ...... •.........
.eaPuIVl\ll... I
221 mayo .. 11907i/Balearel.......¡caPdepera. •• Mallorca.• ; ••••••11 (1'(Pagadurladela
, DIreccIón ge-





111 &brll... !1912!/Barcelona •• , ••'¡Barcelona.•• ·IB~rcelona•••••• ·11 (E).
17 mayo .. 1912!Málaga Ronda Malaga· ..
1
25 juulo 1864 .,. real'
, orden 4. julio 1890•• !
I 1I
• 126 J.unlo 1864.........
)
8 de julio de 1850 Y¡
25 real orden cIrcular
Uo~~ .~~. ~~.~e.t.~.~~
\22 Julio 1891 y 9 enerol
'! 4e1908 \
• !MontePiO Militar 11
22 de julio de 1891 .,. 9/
• de enero de 1908 \
• IMonteplo ~ilItar '11
\17 jul10 1895,22 dej11-
• ¡ 110 de 1891 .,. 9 de
1
enero de 1908·......
22 jul10 1891 y 9 enero
", da 1908..• .
• 26 junIo de 1864 : ..1
1
22 de julIo de 1891 YI
' 9 enero de 1908 ....
I ' I• ldemé Id ..
• IIdemid ..
• I Montepío M1l1tar....
821
.70
Primer teniente, D. Bruno Pérell Blázquez......
Primer teniente, D. Juan Rlver" :M.egía ..
Id lle AvU.. ¡D. Juan Pérez Guro '/padres
• '" D.' Maria Blázquez González 1 .. ,
Id. da Badajoz.1 • Fellsa Pizarro EsPlnilla., 1Viuda ..
(A) Se le transmite~estapensi6n, vacante por fallecimiento de su. madre, D.a Remedios Cam-
breleng y Bérriz, á quien le fué otorgada en 22 de julio de 1899- .
(B) Dicha pensi6n se abonará á los interesados mientras permanezcan en su situaci6n de po-
bres en el sentido legal; y si falleciere cualquiera de los c6nyuges reeaerá el beneficio en el que
sobreviva, sin necesidad de nueva declaraci6n.
(C) Se le rehabilita en la pensi6n que le fué otorgada en 9 de septiembre de 1874, en copar-
ticipaci6n con su madrastra D.a María del Rosario Carrillo de Albornoz y Gardoqui, y de su her-
mano D. Mariano, la cual se halla vacante por haber cesado de percibirla, la primera en 14 de
septiembre del año r880, en que obtuvo pensión de orfandad que le era más be.eficiosa, y el
segundo en fin de junio del mismo año; se le señala el abono desde el siguiel;lte día al del 6bíto
de su marido, por el que ha acreditado no cobra derechos pasivos.
(D) La percibirán por mitad, acumulándose los beneficios que correspondan por pérdida de
aptitud legal para el percibo en la que 1::1 conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n.
~) Se le transmite esta pensi6n, vacante por. fallecimiento d'e su madre D.- Enriqueta Cas-
taños·Zur.ita, á quien le fué otorgada en 6 de abril de r889. .
(F) Se le conceden los cinco años de atrasos á partir de la fecha de su instancia, que es de
22 de mayo del año actual.
(G) Se le señala el abono desde el siguiente día al del óbito de su marido) por el que ha
acreditado no cobra pensi6n.
Madrid 19 de julio de 19I2.-P. O.-El General secretario) MadarillglJ.
'tF
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